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Mittheilungen aus der naturwissenschaftlichen Classe 
des Erdélyi Múzeumegyesűíet (Siebenbürgischer 
Museumverein)
Übersicht und Auszüge.
V orbem erkung des H erausgebers. Die naturwissenschaftlichen 
Mittheilungen des E rdély i M úzeum egyesü le t ercheinen h,ermit in 
veränderter Form Die von der medicimsch-naturwissenschaftlichen Section 
Ä  herausgegebenen .Sitzungsberichte (E rte itJ az Erdélyi MÚ- 
zeumeevlet Orvos-Természettudományi Szakosztályából) haben mit dem 
Jahre 1906 aufgehört, da auch die Section als solche aufhörte. Die geän­
derten Statute des E rdély i M úzeum egyesü let bringen die einzelnen 
Sectionen in einen innigeren Zusammenhang mit dem Ganzen des Vereins 
und stellen statt der früheren gemeinsamen medicmisch-naturwissenschaft- 
lichen Section eine besondere naturwissenschaftliche und medicinische 
Klasse mit ganz gesonderten Veröffentlichungen auf. Die N atu rw issen ­
sch a ftlich en  M useum shefte  bringen nun die Arbeiten der naturwis­
senschaftlichen Klasse, vorwiegend zoologischen (systematischen, verglei­
chend anatomischen, histologischen und embryologischen), botanischen 
mineralogischen, geologischen und palaeontologischen Gegenstandes und 
dieser Theil der Zeitschrift giebt eine Übersicht des ungarischen, bezie­
hungsweise Übersetzungen der Protocolle der naturvvissenschaftlichen Fach­
sitzungen, sowohl als auch Auszüge oder vollinhaltl.che Ueberzetzungen 
(ausnahmsweise sogar ausführlichere Bearbeitung) der Aufsatze in deut­
scher, französischer oder englischer Sprache. -  Die Herausgabe des ersten 
Heftes der neuen Zeitschrift wurde durch technische und andererlei Hin­
dernisse um ein ganzes Jahr verzögert, so dass das nun erschinende 
Doppelheft (Heft 1. und 2.), sowie auch das bald folgende 3 Heft dem 
Jahrgang 1906 angehören. -  Jährlich wird ein Band mit 3 Heften von 
vorläufig mindestens 12 Bogen Umfang ercheinen Das erste Heft des II. 
Bandes (Jahrgang 1907) wird noch in diesem Jahre, die zwei weiteren 
Hefte Anfang 1908 erscheinen. Wir hoffen, dass die befugten Fachkreise 
dieser neuen Zeitschrift dasselbe Wohlwollen entgegenbringen, welche sie 
der früheren zu Theil werden Hessen.
